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É com grande satisfação que anunciamos o 2º Congresso 
Internacional de Nematologia Tropical. Esse Congresso, uma junção da 
Organização dos Nematologistas da América Tropical (ONTA) e da 
Sociedade Brasileira de Nematologia (SBN), acontecerá em Maceió 
(região Nordeste do país) no Hotel Ritz Lagoa da Anta Urban Resort 
(www.ritzlagoadaanta.com.br).
O primeiro Congresso Internacional de Nematologia Tropical 
(SBN/ONTA) ocorreu em junho de 1995, na Pousada do Rio Quente, Goiás. 
Você pode lembrar que foi um grande evento.
Então, não perca essa grande oportunidade. Venha e participe!
APRESENTAÇÃO
TEMAS
Presidente da SBN: Regina Carneiro, Embrapa Recursos Genéticos e 
Biotecnologia, Brasil
Presidente da ONTA: Rosa Manzanilla, Rothamsted, UK
Vice-Presidente da SBN/Tesoureiro: Maria de Fátima Muniz  UFAL/CECA, 
Brasil
Vice-Presidente da ONTA: Patrícia Stock, Universidade do Arizona
Secretária/Tesoureiro do Evento: Ailma Godoy, Comunic - Eventos e 
Viagens, Brasil
COMISSÃO ORGANIZADORA
Coordenador: Regina Carneiro
Membros da Programação Científica: Regina Carneiro, Rosa Manzanilla, 
Patrícia Stock (University of  Arizona, USA), Myrian S.Tigano (Embrapa 
REALIZAÇÃO
O evento focalizará vários aspectos de importantes espécies de 
nematóides fitoparasitas tais como Meloidogyne spp., Nacobbus 
aberrans, Heterodera glycines, Globodera spp., Rotylenchulus 
reniformis, Radopholus similis, Pratylenchus spp. e Scutellonema bradys 
em culturas agrícolas, incluindo diferentes estratégias de manejo. Novos 
métodos diagnósticos baseados em análise molecular, taxonomia de 
fitonematóides, nematóides entomopatogênicos, nematóides 
zooparasitas, nematóides marinhos e interações entre fitonematóides e 
outros patógenos habitantes do solo também serão discutidos entre 
outros temas relevantes.  Veja o programa no endereço 
www.cenargen.embrapa.br/nema2009
INSCRIÇÕES
Valores para inscrições realizadas até 31 de maio/2009. 
Após essa data +20%
Inscrição normal  incluirá: recepção de boas vindas
Inscrição plena incluirá: recepção de boas vindas, jantar de 
confraternização, 4 tickets para almoço no hotel e 1 tour no último dia do 
evento (sexta-feira).
Profissional Membro da SBN ou ONTA – inscrição plena US $300.00
Profissional Membro da SBN ou ONTA – inscrição normal - US $150.00
Estudante Membro da SBN ou ONTA – inscrição plena- US $150.00
Estudante Membro da SBN ou ONTA – inscrição normal  US $75.00
Profissional Não Membro da SBN ou ONTA – inscrição plena  US $350.00
Profissional Não Membro da SBN ou ONTA – inscrição normal  US $250.00
Estudante Não Membro da SBN ou ONTA – inscrição plena US $200.00
Estudante Membro da SBN ou ONTA – inscrição normal  US $100.00
Atenção
Os valores em dólares americanos para participantes brasileiros serão 
transformados em Reais pela cotação do dólar no dia do pagamento.
Forma de pagamento
Depósito em Conta Corrente 
Banco do Brasil
Agência: 3332-4
C/C: 130.289-2
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